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INFLUENCE OF CHLORPROMAZINE ON THE BLOOD FLOW 
IN THE MAIN ORGANS AND ITS CLINICAL APPLICATION 
By 
SHI GEO NAKAJIMA 
Department of Orthopaedic Surgery, Kyoto Prefectural Medical University 
(Director : Prof. Dr. MAsAO KuRusu,) 
Influence of chlorpromazine, an agent m:ed in an artificial hibernation by 
medicines, on the living body, esp. on the movement of blood flow in the main 
organs was examined in animal experiments bγthe Thermostromuhr improved by 
Prof. Kurusu from the view-point of clynamic blood circulation. Cc〕cktail l¥I" chiefly 
consisting of chlorpromazine was applied to clinical operations for various examinations. 
人． λnimalExperiments. 
1) Fluctuation of the blood flow in the main organs was generally slight in 
spite of descension of blood pressure, but the blood flow in the limbs alone increased 
markedly. 
2) When chlorpromazine was injected into a dog with the lower cen・ical region 
of spinal cord cut and the connection with the brain was intercepted p1・eyiousl~· ， a 
different phase was manifested from that of a dog whose lower cervical region of 
spinal cord was not cut. Hence, it is found that this agent has strong central actions. 
3) Influence of chlorpromazine on various drugs wa日 observed, esp. the 
dissociating action on acctγlcholin and histamine was testified in the blood circulation 
of the brain. 
4) Effects of the agents raising blood prcO'sure on the descension of blood 
pressure produced b:-・ chloq1Y・omazine wereりl〕日ervecl,and noradrenaline ＇γas found to 
raise the bloor1 l〕ressure the most effectiYelγamong adrenaline, noradrenaline, 
neos:-・nephrine ancl th色raptique.
5) Observed brain w日vcsafter administration with chlorpromazine, they were 
found resembling those in natural sleep. 
B. Results of Clinicalλpplica tions. 
1) Chlorpromazine applid to surgical operations as potentiated narcotica 
showed excellent effects of narcosis ancl superior safet.＼’ in operations. The action 
continued for a relatively long time, and postoperative analgetics and agents raising 
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bood pressure were not found necessary. 
2) Metabolisms in the living body were found to be reduced by injection of 
the cocktail in determining respiration gases and blood gases, but an oxygen content 
of arterial blood showed no marked fluctuation. 
3) The use of chlorpromazine was found to be relative］~· effective for prevent-
ing shock produced by lumbar narcosis. The amount of bleeding in operattons b~γ 
using this agent is apparently not a litle because the peripheral bloorl circulation 
better as testified in the animal experiments. Operations in the field of orthopedy 
are chief!~＇ concerned in the lower limbs below the hip-joint. Hence, lumbar narcotics 
of light specific gravitγare used for preventing the bleeding in operations as litle as 
possible and the prevention is accomplished 川v setting the head on a low position 
and the region to be operated on a high position. 
4) A few secondary effects by chlorpromazine are experienced in operations. 
It is therefore necessary to attend to the secondary effects when this agent is used. 
l¥Iarked descension of blood pressure and temporar~＇ stop of respiration are sometimes 
experienced in the clinical cases and the production of these secondary effects is 
presumed to correspond with the reduction stage of the blood flow of A. vertebralis 












































































1) 低体温麻酔 InducedGeneral Hypothermia 
















































































吋は Megaphen,Dolantin及び Atosil を用いて脳
酸素消費量が23%減少するのを認めている．又本邦で







































































































腸管血行に関する業紅［に就ては未だその報；＇ •に ：m し


















































































































差異を示すiか を Adrenaline,Acetylcholine, Hist-










































































































































































































Chlorpromazine (win term in) 1 mg/ kg 












Phenobarbital O. J ～ n. ~g ) 












































胸部｜ 鎖骨骨折（観血的整復術） I 
｜其 他 ｜ 
｜ 偶／腰部交感神経切除術を1
腹部｜開腹術（含む ), 
｜；其他 : 3 
脊椎固定術 I s 
椎弓切除術 I 6 
脊椎｜病巣廓清術（脊椎カリエス） I 9 
横突起切除術 I s 
其他 ！ 
先天性股関節脱臼（需血的整復）J 12 
股関節人工骨頭i置換術 I s 
病巣廓清術（股関節結核） I s 
下肢 l諸君事問ザ的 I ~~ 
i腿切断術 I 3 
アキレス!l21l~合 I 7 
足関節制動術 I 11 
其他 ｜ 







＼＼子令 ！2～叫叫…トベ…卜吋 61-70171-80I…1 言十止l!L__ _ J 
合 28 13 39 8 15 18 8 3 1 133 
♀ 21 12 18 11 6 5 4 5 。 82 
計 49 25 57 19 21 23 12 8 1 215 
第3表 麻酔の種類
全麻 ｜腰麻 ｜局麻1計
つ~， as I 99 I 215 

















ガス i~I＇出本の ~'.fil ＇~ ·＇／＇・ 見られ呼吸ガス f¥,1Jni1から見て
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第5表臨床例（一部）
1 I I I ｜｜血圧｜脈掠 i I 
恒例 In l 疾 患 名｜手 術 名｜併用薬 1体位｜ ！ ｜一一一了一一i出血量｜副作用
｜令i, I I I 1術前｜術中｜術前｜術中 i I 
-If日午I1;}1JlfJ・)'¥f，－；日骨折i観血的整復術 ｜ベルカミンL！里丘1仰 J1s;,1sj _G~ 120 lrnoc~~I 無
HT1－~r~r ~；；，.~.幹部骨同 / I ニユニ120;90／州ol79 J 120130(90句麗
耐会~%任問症｜人工骨頭置換術 l / lグ J10sol 75/4ol~l_9_ci /620(90州無
下戸両l；長石病 ｜自家骨釘持入移植1二万三 s両面j9~而；~ol 12 j 9sJ so ｜グ
布扇町股関節脱臼｜転子下切骨術 1ベルカミン開位！19/8山；sj90 / 10 [ s1c2州 F
I l術後
VI J s 1♀l // ［碑臼叩術 ｜一 ｜ 頻脈
刊i叫合l右下腿骨折 l観血的整後術 lベルカミン L~頭低位｜附01so；判 12 I 10I 30cs州無
咽1叫41色（i下腿骨折 I / ！ベルカミンsj頭間15/50[83/60[ 85 1竺____l_S_'.l~），二
~o外反肘 l切骨術 i二子ル吸入｜背臥位｜叩／451 80 /351 80 f 10 i 120 i /
x I 71物性斜頚 l切腿術 ｜ノボカインI/ j10;731 95/521 90 J 126I 20 I / 
)J I叫♀！脊椎カリエス l鞍臣認膜外｜ベルカミン吻臥位1附 oJ州 oi76 I 95 :lo I / 
XI I 4 !¥[ / ｜脊椎同定術 ！ノポカインl/ 105/50川 ol10 I 168196(10)/ / 
亘~i占！シ－11~r：~1W雇｜グ I / l…4 …~－－S6 j 101920 I / 
XlV 501合同両一一語語寸ーヲ一両！日両日I78 i 130I 50 I~ 
xv J 23 j会l右肩肝関節結核 ｜肩肝関節固定術｜キシロカインl/ [1附 o/90/6oJ 80 J 120,26 刊/ 
xvrl 41合｜倶』 轡 陣体ステイプル｜ノポカイン陣臥位！附501附 oJ84 I 150180 ！察整良
1型｜必91♀i圧迫性脊髄炎 陣三切除術 I /, lグ !1仰 ol州 oJ72 J 10Iη7 0〕｜無
唖s到麻淳性尖足 i足関節制動術 ｜ぺルカミンL陣f馳 1附 oJ附 o/72 Iλ司ι二つ
盟一割内反足 I / ！ペルカミン LI頭間116/70両市9-rw~下「｜γ
I I I I I ! I I I I ｜術中悪XXI 45.合｜下肢カウザルギー｜腰部交感神経切除｜ベルカミンL＇顕低位 10;10178/sol 80 1 1即 i 20(10）＇心
I , I I I i i I I i I i( 1 ill) 
Tidal anoxiaのfl2［＇.｛；？があるとしている．一方血液ガ 利で Tidalanoxiaの危険はないとしている．
ス代謝面では同じく動脈血酸素容量及び含有量の減少 一方山江主ガス代謝面では動脈血02容量及び含有量
と酸素飽和度の低下を観察し l種の AnemicAnoxia 共に軽度減少が見られるが動脈血02含有量には殆ん
の生ずる点を述ベ結局 Chlorpronazine過量投与は ど変化がなく Acidosisの傾向は全くなかったと述ベ
ガス代謝的に見て生体に重大なる Anoxiaを来す恐 ている．
れがあると啓告している． 大井等；日〉は手術前 Cocktail¥3=謝後2時間目の観察
2) Chlorpromazine 1mg/ kg即ち臨床使用量投 で呼吸数は減少しp 分時呼吸量，酸素消費量共減少す
与の場合は呼吸数変動少なく分日、1・1filfZ1:' l回換気量 るもの多く，基礎代謝率も多くは低下すると述べてい
にも著はなく p又分時02if'J'{1( lJf，分時C02排出量共に る．一方動脈血酸素濃度は低下するものが多く静脈血




第6表 強化麻酔時前後呼吸ガス変動（測定には労研式ガス分析器を使用した） Chlorpromazine lrng/kg 
I 採［一分間！一分間 i 一回 I 02 I C02 I 02 i C02 : 新陳
症例｜気｜呼吸数｜呼吸量！ 呼吸量 I 吸収率 ｜ 排出率 ｜ 吸収量 ｜ 扮出量 ｜ 代謝増
1時 Ic回／分） I (cc／分） I (cc／回） I (Vol~｝ I (Vol%) i (cc／分） I Cc~ ／分） i 減率（%）
48L・j .!f-1前 1 1s I 403川 25.2 I 2.97 I 1.35 I 119 I I 
i後 13 I 3880 I 29.9 I 2.96 I 1.23 I 115 I 48.9 I 一3 .9一：I: I ::I : I : I : I : I ！：~， I _.,
叫 j合： : I :: I ：~： I :: I : :I : I : I乙lム
L・i合｜前 I 24 I 6蜘 I 28.9 I 1.67 I 0.97 I 116 I 仰 I o 
d】！後 i 20 ! 4130 I 20.6 I 1.24 I 1.27 I 51.3 I I 
｜前 I 23 ! s1so I 22.4 I z.84 ! r.14 I 145 58.7 。
34L・i公 I I I I I 
｜後 1 18 3920 ! 21.8 I 2.19 I o.88 I 109 34.5 -46.8 
L何｜前 I 22 ' 4830 I 22.0 I 2.46 I 1.45 119 70.1 。
｜後 I 20 , 4050 I 20・2 I 2.03 I 1.31 81.4 52.5 -30.9 
第7表強化麻酔時前後血液ガス変動（測定に
はVanslyke微量血液ガス分析器を
イ庭用した） Chlorpromazine 1 mg I kg 
一目崎戸店す唱暗号ス合1:_(Vo：~「：~）…l :1 i「！：；
: I ::: I 
: I ::: I 


























































































































































































































































































































のK,Cl, Ca, :Naの含有量を測定するに夫々 K:17.27 
















































3) 小児では手術侵襲の大なる場合， 術後 Shock
は防ぎ得ても似1/j仇 発軌を生ずることがある（症例3)
4) 時に本剤に特異体質を示す患者が見られP 充分









































Cannon (1923）ラりは Homeostasisと名づけた． 一方
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第21図症例1 脳波（臨床試験） Chlorpromazinc注射前
L. F.：；左前頭部 L. P.: 1，：；羽}1,;'
R. F.：右前頭部 R. P.: fiJ!i1Tf;i. ' ： ;1 ； 
L. Pr、ec：左巡動領 L. 0.: 111世日it';j 
R. p』、ee：右運動領 R. 0.：耳rf】ぺyj1,''.. ： 
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第22~司症例 l 脳波 （臨床試験） Chlorpromazine注射後1時間






































第24図症例2 il,;i;l,t （臨床試験） Chlorpromazine注射後10分
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周期性四肢麻痔 （パセドウ氏病を伴う）
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